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 Di Kabupaten Klaten terdapat kawasan pusat perbelanjaan terbesar bahkan 
pertama di Klaten yaitu Plaza Matahari Klaten terletak di jln pemuda 75, 
Kabupaten Klaten yang terdiri atas 4 lantai. Lantai 1 digunakan Foodmart, 
Buccheri, Matahari Departement Store,Laris,Italy.Bank Bateng,Bank OCBC 
NISP,Optik Pranoto, dll. Lantai 2 digunakan Matahari Departement Store, 
Timezone,Foodcurt dll. Lantai 3 digunakan Pusat perbelanjaan Gadget dan 
Komputer Klaten dan Lantai 4 digunakan seperti Biliard, Foodcurt dan Pameran. 
Maka dari itu pemerintah membangun 2 pusat perbelanjaan dengan 
mencampurkan budaya pasar tadisional dan mall dengan generasi yang berbeda. 
Karena pemerintah ingin menfasilitasi warga masyarakat dengan kebiasaanya 
berbelanja mengunakan pasar tradisional dan mall. Karena perkonomian warga 
klaten juga bisa dikatakan menengah ke bawah maka dari itu pemerintah 
menyediakan pasar tadisional dengan disampingkan dengan mall. Membangun 
mall dengan perekonomian menengah kebawah karena pemerintah ingin 
meningkatkan perekononomian dan mengikuti gaya modern. Rencana pemerintah 
untuk membangun pusat kota perbelanjaan di kota klaten memang sudah tercapai 
pada tahun 1995 dengan berdirinya plaza matahari Klaten. 
 
